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Abstract:
Palaeozoic (Devonian and Lower Carboniferous) rocks together with its Proterozoic basement are exposed within a neotectonic
structure of the Upper Moravian Basin. The Palaeozoic rocks underwent a two-phase tectonic evolution: 1) relatively older Variscan
deformation resulting in formation of a thrust- and- fold fabric, and 2) relatively younger Variscan strike-slip movement and
deformation developing along the Sudetic-type faults. In the Olomouc map - sheet  the resulting fabric can be seen as arising due to
segmentation of the Palaeozoic level to create separate, tectonically bounded blocks. The younger deformation phase caused rotation
of the individual segments to be finally re-oriented in the W - E direction approximately.
Ve zprÆvì jsou płedklÆdÆny nìkterØ poznatky,
získanØ płi geologickØm mapovÆní paleozoika na listu
1:25 000 Olomouc, který byl realizovÆn v lØtech 1998 - 2000.
ZprÆva navazuje na płedchÆzející sdìlení o provedenØm
geologickØm výzkumu (Zapletal 2000), kterØ płineslo první
płedbìnØ výsledky płi łeení stratigrafie a rozíłení
paleozoika a pliocØnu. PłedklÆdanÆ zprÆva je zamìłena
płedevím na hodnocení tektonickØ stavby zÆjmovØho
œzemí listu 24-224 Olomouc. Nepłíznivou okolností, kterÆ
znaŁnì komplikovala terØnní výzkum, bylo rozsÆhlØ płekrytí
starích œtvarø  mladím pokryvem a dÆle  skuteŁnost, e
neŁetnØ, v minulosti popisovanØ a z literatury znÆmØ
odkryvy ji dnes neexistují.   PoznÆní bylo proto na vìtinì
œzemí  zaloeno na œdajích  rozsÆhlØ vrtnØ databÆze, kterÆ
vydatnì płispìla k upłesnìní obrazu prostorovØho rozíłení
mladích œtvarø, mØnì vak k poznÆní geologickØ stavby
paleozoika. V hustØ mìstskØ zÆstavbì byla shromÆdìna
dokumentace z płíleitostných výkopø a œdajø z archeo-
logických výzkumø zejmØna v historickØ ŁÆsti mìsta
Olomouce.
Významným prvkem geologickØ stavby na œzemí
listu Olomouc jsou zmlazenØ zlomovØ struktury SZ - JV
smìru, kterØ byly  Mísałem (1965) oznaŁeny jako poruchovØ
pÆsmo HanØ. Z  hlavních zlomových struktur na toto œzemí
zasahují zejmØna východní lutínský zlom a zlomy
holeovský a olomoucko - płerovský. HoleovskÆ linie
je morfologicky patrnÆ  mezi obcí Kouany a Olomoucí -
Novou ulicí, kde se zŁÆsti vìtví. Její pokraŁovÆní dÆle k SZ
není na povrchu złetelnØ. Olomoucko - płerovský zlom
probíhÆ  v. od hlavního elezniŁního nÆdraí v Olomouci a
pokraŁuje podØl výpadovØ silnice smìrem na Płerov.  Jeho
prøbìh  na œzemí mìsta není patrný, je doloen pouze z vrtø,
z nich  je złejmØ, e kulm je uloen na œzemí mìsta hloubìji
a postupnì se k sv. zvedÆ. U Grygova a KrŁmanì je
geologickÆ i geomorfologickÆ  hranice złetelnìjí,
bezprostłednì se zde  stýkÆ krystalinikum a nadloní devon
 s morfologicky vyí trickou krou, budovanou drobami a
slepenci  moravickØho souvrství.
GeologickÆ stavba hnìvotínskØho devonu byla
podrobnì studovÆna Kettnerem (1932) a Koverdynským
(1961) v dobì pomìrnì optimÆlního odkrytí terØnu.
Z pøvodních rozsÆhlých aktivních lomø jsou dnes
zachovÆny pouze výchozy v rozsahu nìkolika metrø Łi
první desítky metrø, ostatní ŁÆsti jsou zcela zavezeny
odpadem. Ze studia vesmìs drobných výchozø na œzemí
vrchu Baba u Olan a archivních mìlkých vrtø je złejmØ, e
zdejí prekambrickØ krystalinikum buduje dílŁí klenbu
s osou  SV-JZ, na kterØ je brachyantiklinÆlnì uloen devon
a spodní karbon v kulmskØm vývoji. Klenba je na jz. uata
východním lutínským poklesovým zlomem. Detailní
vrÆsovou stavbu devonskØho œtvaru a okolního kulmu dnes
nelze posoudit vzhledem k nedostateŁnØmu odkrytí œzemí,
v prÆci Kettnerovì (1932) je vak podrobnìji popsÆna a
vyobrazena. Z dneního pohledu v devonskØm œtvaru
płevlÆdají, s výjimkou souvrství bazÆlních devonských
klastik odkrytých na Babì, mírnØ œklony vrstev k S, resp.
SZ a SV . TotØ je mono płepoklÆdat i pro kulmskØ horniny
v nadloí, kterØ vak nevystupují, mimo ojedinìlÆ mìlkÆ
eluvia, v povrchových výchozech. Výjimku płedstavuje
oputìný lom j. od Hnìvotína płi silnici na erøvky, kde se
tektonicky stýkají dvì drobnØ, ploe uloenØ upiny drob
a jílových błidlic  s devonem. JednoduchÆ stavba
poloklenby je naruena dvìma kose orientovanými
dislokaŁními pÆsmy v sz. ŁÆsti œzemí,  kterØ złejmì podmínily
rotaci jejích dílŁích ker (viz níe). PodobnÆ tektonika je złejmÆ
i z œzkØ zóny na kótì Baba, kde rotace postihla prekambrickØ
fylonity a metagranitoidy s reliktem  devonských kvarcitø
a metakonglomerÆtø. V tØto zónì płitom dolo i ke znaŁnØ
redukci mocnosti macoskØho souvrství, jak je złejmØ
z minimÆlní vzdÆlenosti mezi starým podloím na Babì,
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vilØmovickými vÆpenci (dłíve byly odkryty asi v 80 m
vzdÆlenØm  zaniklØm lømku płi dÆlnici Olomouc - Prostìjov
- dnes sklÆdka) a nedaleko situovanými archivními vrty V
33 a V 45, v nich byly ji zastieny kulmskØ horniny. Pøvodní
mocnosti devonskØho sledu, ve srovnÆní s œdaji z vrtø od
BystroŁic, svìdŁí  o výraznØ tektonickØ redukci souvrství
karbonÆtø. Ve výe zmínìných archivních vrtech byly
zastieny i fragmenty hnìvotínských vÆpencø  a silicitø
ponikevskØho souvrství (Zapletal 2000).
V  geologickØ  stavbì  HornomoravskØho œvalu
dominují  zlomovØ struktury SZ-JV smìru, kterØ jsou
z podloního proterozoika prokopírovanØ do paleozoickØho
a neoidního patra. Tyto zlomovØ struktury segmentují
paleozoickou nÆsunovou a vrÆsovou  stavbu vŁetnì
podloního krystalinika do  dílŁích ker, kterØ jsou v zÆsadì
seskupeny do  podØlných elevaŁních a depresních struktur,
paralelních s  hlavními liniemi pÆsma zlomø sudetskØho
smìru.  Na œzemí listu Olomouc se od  jz. postupnì nachÆzí
lutínský płíkop, hnìvotínskÆ hrÆs, olomouckÆ deprese a
hluovicko-bystrovanskÆ ploina.  Tato  neoidní, ve spod-
ním badenu zaloenÆ stavba, je ve svØm prøbìhu naruo-
vÆna napłíŁ orientovanými (SV-JZ a Z-V) variskými
elevaŁními zónami (Barth a kol. 1971),  kterØ, kterØ se dnes
jeví jako nesouvislØ pÆsmo povrchových výchozø jednotli-
vých ker podloí. Ve stłední ŁÆsti HornomoravskØho œvalu
tvołí morfologickØ, smìrnými variskými zlomy omezenØ
elevace paleozoika płíp. krystalinika, kterØ płíŁnì protínají
hlavní neoidní  poklesovØ a hrÆsovØ struktury a segmentují
je  na dílŁí  płíŁnØ elevace a deprese. Na œzemí listu Olomouc
tak existuje podle výe uvedených autorø  elevace
olomoucko - ŁelechovickÆ (op. cit, str. 28) a  boleloucko -
krŁmaòskÆ, novì pak zjitìnÆ mìlce płikrytÆ struktura
bohuòovicko - tìetickÆ.
PłíŁnÆ  olomoucko-ŁelechovickÆ elevacŁní struktura
je odkryta povrchovými výchozy v historickØ ŁÆsti mìsta
Olomouce. Mìsto samo leí na nìkolika dílŁích  krÆch
paleozoika, kterØ tvołí v døsledku kernØ segmentace
 jednotlivØ, zdÆnlivì izolovanØ bloky. Nejvìtí z nich
płedstavují dvì zÆkladní kry, kra michalskÆ a dómskÆ, kterØ
bývají spoleŁnì oznaŁovÆny jako Olomoucký kopec.
Z dalích sem nÆleí vrch  ibeník v sz. ŁÆsti mìsta,  pahorek
s býv. klÆterem Hradisko a łada dalích drobných výchozø,
uloených mìlce pod povrchem v røzných ŁÆstech mìsta.
Kry michalskÆ a dómskÆ jsou tvołeny hlavnì  lavicovitými
kulmskými drobami s gravelitovými slepenci,  na z. okraji
dómskØ kry probíhÆ význaŁnìjí poloha jílových laminitø.
Na ibeníku byly ve stejnojmennØ ulici odkryty polohy
laminitø a rytmitø a jejich kontakt s drobami se slepenci.
Obì oblasti, kterØ jsou souŁÆstí podØlnØ neoidní ŁlenitØ
olomouckØ deprese, se významnì lií  orientací smìrø vrstev
paleozoika od smìrø  płevlÆdajících v jesenickØm a
drahanskØm kulmu. Ve kłe dómskØ (sv. VÆclav a Płedhradí)
a zŁÆsti takØ ve kłe michalskØ, płevlÆdají smìry  SV-JZ se
stłedními œklony k SZ, na ibeníku se stÆŁí do smìru Z-V,
resp. VSV-ZJZ se strmìjími œklony k J resp. JV. PodobnØ
zmìny a reorientace płevlÆdajících variských smìrø jese-
nickØho paleozoika registrujeme i mimo œzemí listu, napł.
u Horky n.Mor., Skrbenì a Ústína (Zapletal 1985),
v grygovskØm palezoiku (Koverdynský - ZikmundovÆ 1972
aj.) a takØ v j. pokraŁovÆní devonských hornin ternbersko-
hornobeneovskØho pruhu v podloí  pliocØnu a kvartØru
mezi Babicemi a Mor. Huzovou (Bìhounek 1952 aj.). ZÆkladní
vrÆsovou stavbu paleozoika je mono na  œzemí listu
rekonstruovat jen obtínì. Ukazuje se, e v oblasti mezi
Olomouckým kopcem a Skrbení tvołí variskou stavbu
velkÆ synklinÆlní struktura  v. vergence. Rovnì obtínì
møeme posuzovat vztah kulmských sedimentø k devon-
skØmu a starímu podloí. Z  popisø historickØ vrtby
na Horním nÆmìstí v Olomouci (1932-1841) vyplývÆ, e styk
tìchto hornin je i zde vdy výraznì tektonický. Na drobných
płirozených odkryvech na œzemí mìsta  dominují pukliny,
místy vyhojenØ kłemenem, płevaujícího smìru SZ-JV, mØnì
výrazný a Łetný je systØm płíŁný. KlivÆovØ struktury,
pokud se vyskytují, nemají rÆz  regionÆlnì jednotnØho
systØmu, ale vytvÆłely se jen lokÆlnì v zÆvislosti
na vhodných reologických vlastnostech hornin.
Dnení stavba paleozoickØho patra na œzemí listu
Olomouc je výsledkem vrÆsno-nÆsunovØ kompresní
tektoniky, vyvolanØ stłetem brunovistulika a lugodanubika.
Nelze vylouŁit, e zejmØna v oblasti hnìvotínskØ hrÆsti, je
devon a spodní karbon oddìlen od podloí i navzÆjem
nÆsunovými plochami. DrtivÆ vìtina vech kontaktø
paleozoika s podloím ale i na styku obou paleozoických
œtvarø je  tektonickÆ. Aktivizace starých zlomových struktur
v podloním brunovistuliku se v paleozoiku projevila jejich
prokopírovÆním do variskØ stavby,  co   umonilo tektonic-
kou fragmentaci tohoto patra  do jednotlivých ker. NÆsledný
dextrÆlní stłiný pohyb v zÆvìreŁných fÆzích variskØ
orogeneze  vyvolal  jejich rotaci a projevil se vysunutím
jednotlivých blokø podØl smìrných variských zlomø
(Tomek - Zapletal 2001). Vznikly tak  reorientovanØ variskØ
elevaŁní zóny, kterØ jsou k dnes dominující stavbì Horno-
moravskØho œvalu orientovÆny płíŁnì. Jako elevace se
uplatòovaly i pozdìji bìhem neoidního vývoje.
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MINERALOGIE ELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA
LOKALITÌ MARIA TROST U HEØMANOVIC
Mineralogy of iron ores of the Lahn-Dill type at the locality Maria Trost
near Hełmanovice
Jiłí ZimÆk
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Abstract:
At the locality Maria Trost near Hełmanovice in the northern part of the Vrbno Group, the fragments of iron ores of the Lahn-Dill
type were found in the dump material. They comprise laminae of ankerite, magnetite, Fe-chlorite, muscovite, quartz, minor calci te,
ilmenite and sulphides. Veinlets of calcite and stilpnomelane occur in the ore. Mentioned phyllosilicates, carbonates, ilmenite and
monazite-(Ce) have been characterized by EPMA.
V tØto zprÆvì jsou obsaeny výsledky minera-
logickØho studia vzorkø Fe-rud typu Lahn-Dill, kterØ byly
získÆny z haldovØho materiÆlu na jiním svahu Hornických
skal, z místa leícího asi 650 m severovýchodnì
od kłiovatky silnic v Hełmanovicích. Nejstarí tìební
prÆce v prostoru tØto lokality spadají do 16. století; v r. 1860
zde byla propøjŁena dølní míra s nÆzvem Maria Trost (viz
VeŁeła 1991, Fojt - VeŁeła 2000). Loisko bylo otevłeno
achticí a tolou, kterÆ je oznaŁovÆna jako Maria Trost
nebo jako Fanny. Nejvíce œdajø o petrografických a
mineralogických pomìrech na tØto lokalitì lze najít
v diplomovØ prÆci Komínka (1955), její autor provedl
i dokumentaci ŁÆsti zmínìnØ toly, kterÆ byla v 50. letech
20. století vyzmÆhÆna (v souŁasnØ dobì je nepłístupnÆ).
Na zÆkladì modÆlního sloení lze ve studovanØm
materiÆlu rozliit tłi typy rudonosných metamorfitø. Podle
bìnì uívanØ nomenklatury hornin zlatohorskØho revíru
jde o karbonÆtickØ muskovitickØ błidlice a zejmØna
o karbonÆtickØ chloritickØ błidlice a płímìsmi bohatØ
mramory.
MuskovitickØ błidlice s promìnlivým mnostvím
karbonÆtu jsou v haldovØm materiÆlu bìným horninovým
typem. Porfyroblasty magnetitu se v nich sice vyskytují
pomìrnì Łasto, avak mnoství magnetitu je obvykle jen
kolem 1 obj.%. Detailnì byl studovÆn vzorek karbonÆtickØ
muskovitickØ błidlice s nejvyí zjitìnou koncentrací
magnetitu (5-7 obj.%). Tento vzorek je tvołen pÆsky, v nich
jsou v røznØm pomìru zastoupeny tłi hlavní souŁÆstky:
kłemen, kalcit a muskovit. V muskovitu bylo EDX analýzami
kromì oxidø Si, Al a K stanoveno (v hm.%): 5,38-6,81 FeO,
1,78-2,50 MgO a 0,53-1,00 TiO2 (œplný výsledek jednØ
analýzy je uveden v tab. 3, Ł. 9). KarbonÆt je zastoupen
pouze kalcitem - v analyzovanØm bodì bylo zjitìno
(v hm.%) 51,18 CaO, 1,14 FeO, 0,32 MgO a 0,42 MnO.
Vedlejí souŁÆstkou je albit (An00-01), jen tvołí
polysynteticky lamelovanÆ xenomorfní zrna, v nìkterých
płípadech evidentnì zatlaŁovanÆ kalcitem. V kalcitem
bohatých pÆscích je Łasto płítomen chlorit v podobì
drobných upinkovitých agregÆtø. Je silnì pleochroický
(X = naloutlý, Y = Z = stłednì zelený), opticky negativní a
